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M E M O R I A 
LEÍDA EN LA 
mn mmi. i mmm 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
LOS DIAS 3 Y 8 DE MARZO DE 1908 
MADRID 
IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 
1908 

A D M I N I S T R A C I O N Y C O N S E J O D E G O B I E R N O 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. José Sánchez Guerra. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña. 
Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
©onsejeros. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de 
la Hoz, Conde de Torreánaz. 
Sr. D. Garlos de Simón y Altana Rubio. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Ghavarri. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, 
Conde de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
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Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernán-
dez. 
Excmo. Sr. D. Rafael Beig y Bigné. 
S e c r e t a r i o g e n e r a l , 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Domingo Villaamil y Fernández Cueto. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Galle. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
©afero de efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Adolfo Castaño Orejón. 
A D f l M S T M W E S ! C O M E J O S D E L A S S Ü G 1 I P S A L E S 
a L s a e E T E 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cava-
á&.—Admmlstmclores: Sr. D. Pablo Ubach y Barella, 
Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras, Sr. D. Juan Ni-
colau y Planaguiná. -itiierventor: D. Manuel Calderón 
Gallarza.—Cajero: D. Jaime Bertrán Borasteros.—Se-
cretario: D. Urbano Santos Tercero. 
Director: Sr. D. Martín Govarrubias y Mar t ín . - /!>/-
minístradoras: Sr. D. Anselmo Aracil y Carbonell, señor 
D. Antonio Vicéns khdüil,—Interventor: D. Antonio Ca-
sado y Astilleros.—Cr^ro: 1). Leopoldo ízu y Medina 
—Ofíeiat Secretarlo: D. Enrique García Mataix. 
ALGBeiRAS 
Director: Sr. D. José Ferrá y '&o\\.^AdmmUlrmlores: 
Sr. D. Juan Porgas Estraban, Sr. D. Plácido Santos 
LúNié.—Interventor: D. Jesús Resino Parrilla.—Ga/^'o; 
D. Manuel Suárez Figueroa.. —Oficial Secretario: Q. íul io 
Verdia Caula. 
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Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynals.—Admi-
nistradores: Sr. D. Ramón Martínez Gran, Sr. D. Luis 
Penalva Muñoz, Sr. D. Francisco Alberola y Ganterac. 
Sr. D. Heliodoro Gras Vérez.—Interventor: D. José Bo-
tella y Torremocha.—Cajero; D. Joaquín Fidel Gosál-
bez.—Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
ALMERIA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Pernia.—Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco Roda Spencer, Excmo. señor 
D. José González Cmei—Interventor: D. Antonio Vera 
y Robles.—Ca/ero; D. José Murúa y Ñígxxez—Secreta-
rio: D. José Mendoza y Calvo Flores. 
Director: Sr. D. José de Luque y Martínez.—.ifZmi-
nistradores: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, señor 
D. Manuel Ortega y Pérez, Sr. D. Ramón de Vega 
Sanios,—Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.—Caje-
ro: D. José Peláez García.—Oficial Secretario: D. Juan 
Boronat y Soto. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Vérez.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa, Sr. D. Antonio 
Alvarez y Ovüz.—Interventor: D. Luis José Pardiñas y 
Vallalta.—Cajero; D. Antonio Agudo Pérez.—Secretario: 
D. Manuel Sampayo y Diez. 
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Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—3.° Jefe: 
Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo. —Adnwmtm-
dores: Sr. I ) . Juan de Arana y de la Hidalga, Sr. don 
Ernesto Tous y Repetti, Excmo. Sr. í). Julián de Ca-
sanova y de Gaitero, Sr. D. Felipe Bertrán y de 
Amat, Sr. D. Santiago Trías Rumen, Sr. D. Ignacio 
Coll y Vori&hell&.—Intervetitor: D. Pablo Blasco y Pé-
rez de Castro.—-2.° Jefe de la Inter vención: D. Enrique 
Lagunilla y Solórzano.—C'i/í3ro: D. Félix Gili y Bna-
das.—Cajero de efectos: D. Jaime Roura y Berra.—S^-
cretario: D. Enrique Villarrazo y Fernández. 
BILBAO 
Director: Sr. D. Esteban Vela y Buesa.- Administra-
dores: Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, Sr. D. Ceferino 
de Urien y Ayarragaray, Sr. D. Emilio Vallejo y 
Arana, Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. 1). José 
Agustín Jáuregui Pérez, Sr. D. Francisco Larrea Su-
Teáñ.-~Interventor: D. Jesús Lenardy de Larrea.—Ca-
jero: D. José Elecsiri y Manzarbeitia.—Secretor ¿o: Don 
Antoliano Obanos é Istúriz. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández de 
Yel&SGO.—-Administradores: Sr. D. Andrés Martínez Za-
torre, Sr. D. Francisco Urrea y lingo, Sr. D. Isidro 
Plaza y Ma/ón. —Intt'rventor: D. Santiago Mira y Pas-
tor.—Cr^/'o: D. Juan Cayuela y López. —Secretario: 
D. Juan Monzón y Sastre. 
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e á e E R E s 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Rmz.—Adminis-
tradores: Sr. I) . Tomás García Pelayo, Sr. D. Miguel 
Muñoz Uayorsílgo.—Interventor: D. Miguel Gómez Lan-
dero.—Cajero:!). Manuel Andrés Muro.—Secretario: Don 
Pablo O rellana y García. 
e a o i z 
Director: Sr. D. Juan Azcue y Sagastume.—Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco García Raquero, Sr. D. José 
García Ramos, Sr. D. Manuel Calderón y Ponte, señor 
D. Rafael de la Viesca y Méndez, Sr. D. Antonio Rojo 
y Sojo, Sr. D. Fernando de Labra y de Francisco.— 
Interventor: D. Eduardo Fajardo y Samper.—Co/m); Don 
Juan García Miguel.—Sm^teno: D. Joaquín Rubio de 
Artecona. 
eHRTHGENfl 
Director: Sr. D. Luis Renítez de la Cámara.—i¿¿m/-
nistradores: Sr. D. Ramón Laymón y Moneada, señor 
D. José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, se-
ñor D. Juan Antonio Gómez Quiles.—Interventor: Don 
José Cisneros y Delgado.—C^ro: D. Ricardo Goicuria 
y Regoña .—Sm^too ; D. Santiago Suñé y Pérez. 
e a S T E L L Ó N 
Director: Sr. D. José ¡turbe LeGlerGq.—Adminisírado-
res: Sr. D. Félix Roig Esparducer, Sr. 1). Salvador 
Guinot y Yiltiv. ~ Interventor: D. Heliodoro Morell 
Riesco.—C^ro; D. Juan Martínez Figuero.—Sm^ton'o; 
D. Castor Díaz Guerra. 
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e iüDflD REHL 
Director: limo. Sr. D. J^nrique Robert y García To 
wzs—Admmisíradore*: Sr. D. Dámaso López de San-
cho, Sr. D. José Cendreros y Díaz, Sr. D. Lorenzo Pé-
rez y Molina. —interventor: D. Pablo Pardiñas y Vallal-
i'd. —Cajero: D. Alanuel Hervás y Sánchez .—Secretario. 
D. Isidro Sánchez Pérez. 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Vineda—Ad-
ministradores: Sr. D. Garlos Garbonell y Morand, señor 
D. Manuel Enríquez y Enríquez, Sr. D. Manuel Gonzá-
lez y López.— Interventor: D. Juan de Mata Lara y Ló-
pez.—Cajero: D. Francisco Istúriz y Ortiz.—Secretario: 
D. Federico Heredia y Ordóñez. 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano,— 
Administradores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, don 
José Asúnsolo Obanza.—Interventor: D. Rernardo Gonde 
y Núñez.—Cajero: D. Serafín Zato Plaza.—Secretario: 
D. Alfredo Vilar del Valle. 
e u E N e a 
Director: Sr. D. Vicente Rotella Torremocha.—Admi-
nistradores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, señor 
D. Francisco Arquer y Pardo.—Interventor: D. Fernan-
do Gapón y Palacios.—Cajero: D. Antonio Alarcón Per-
ni.—Oficial Secretario: D. Aurelio Montes y Ramiro, 
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GERONR 
Director: Sr. 1). Luis Lecetta y Montilla.—Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco J. Monsalvatje y Fosas, se-
ñor D. José María Pérez Xifra, Sr. D. Juan de la Cruz 
Majuelo, Sr. D. Vicente Carreras y Suñer.—Interventor: 
D. Gabriel Galván y (kvada.—Cíi/^-o; D. Eduardo Ibe-
ro y Herrera.—Secretario: D. Ticiano Arnáiz y Arre-
chea. 
GIJÓN 
Director: Sr. D. Joaquín Torneo y Fernández.—Admi-
nistradores: Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de la 
Sala, Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Luis 
Belaunde y Costa, Excmo. Sr. D. Benigno Domínguez 
&\\~Interventor: I) . Hermógenes Pacheco Muñoz.—Ca-
jero: D. Ramón í tuar te y García Oyuelos.—S^r^mo: 
D. Gregorio Arauzo Ballesteros. 
GRHNHOH 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara.—Ad-
ministradores: Sr. D. Juan López Rubio, Sr. D. Manuel 
López Sáez, Sr. D. Manuel José Rodríguez-Acosta, 
Sr. D. 
—Interventor: D. Emilio Cambra y Olariaga.—Cajero: 
D. José de Luna y Aguilar.-—S^reímo: D. Joaquín del 
Rey y González. 
GÜHDRLHJHRH 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administra-
dores: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeró-
nimo Sáenz Verdura.—Interventor: D. Mariano Cansa-
do y Bernal.—Cajero: D. Julio Hernández y Méndez.— 
Oficial Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
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HHR© 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual-—Adminis-
tradores: Sr. I ) . Dionisio del Prado Lablanca, Sr. don 
Francisco Roig y Marcer. - -interventor: D. Rafael Vi-
ñegla y García. —Cajero: 1). Agustín Piazuelo y Bolea. 
—Oficial Secretario: D. Ramón Ramos y Pérez. , 
HüELYÍl 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martínez.—irf 
ministradores: Sr. D. Adolfo Rey y Maresca, excelen-
tísimo Sr. D. Antonio García Ramos, Sr. D. Claudio 
Saavedray Martínez. — Imerventor: i ) . Félix Fernández 
Pacheco. - Cajero: D. Narciso Ulañeta y Gordo.—Secre-
tario: D. Vicente Llórente y Martín. 
Director: Sr. D. Rafael Esquembri y Asenjo.— 
nistradores: Excmo. Sr. D Agustín Loscertales, señor 
D. Julio Sopeña y Casayús, Sr. D. Antonio Gasós Es-
phiga.—Interventor: D. Ricardo Ejarque y Anant.— 
Cajero: D Ángel Portolés y Lóriz. -Oficial Secretario: 
D. Ramón Artigas Gracia. 
JAEN 
Director: Sr. D. Rafael Martínez y Gómez.—Admi-
nistradores: Sr. D. José Ramón Herrera y Berrio, señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado 
y Palacio, Sr. I) . Sixto Santamaría Mitjana.—Inter-
ventor: D. José Peláez Zarza.—C^Vro; D. Gregorio Prie-
to Ortiz.—Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
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J E R E Z D E L a F R O N T E R a 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas. 
mmisíradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, Sr. don 
Pedro López de Carrizosa, Sr. D. Juan García y de 
Xngulo.—Interventor: D. Antonio Goya y Echaide.— 
Cajero: D. Antonio Brieva y Utr i l la .~&mtfm'o; Don 
Emilio Pardiñas Vallalta. 
L a s p a L M a s 
Director: Sr. D. León Fernández G&TC&hei—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Rodríguez Quegles, Sr. D. Juan 
Bosoh y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón.— 
terventor: D. Francisco Marina Moris.—C^ro; D. Ma-
nuel González kvilés.—Secretario: D. Juan María de 
Vidal y Sabatés. 
LEON 
Director: Sr. D. Hilario G i l y Nm&s.—Administrado-
res: Sr. D. Jacinto Sánchez Pueyes, Sr. D. José María 
Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés Luna.—ter-
ventor:Y). Ramón Quijano y González.—Caj^o; D. Aure-
lio García Fidalgo.—0/*m/ Secretario: D. José de Oria 
y Diez. 
LÉRIDa 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegr ía .—^mm¿tfm-
dores: Sr. D. Jaime Lloréns y Alrá, Sr. D. Miguel Age-
let y Besa, Sr. D. Magín Morera y Galicia.-//zfómw-
tor: D. Benigno Vizcaíno y Villanueva.—C^ro: Don 




Director: Sr. D. Grisanto Sánchez Baházar.—Admi-
nistradores: Sr. D. Faustino Caro y Pifiar, Sr. D. Enri-
que Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez 
Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez.-—/«tór-
ventor: D. Oduvaldo de Federico y Molina.—-Cajero: Don 
Ignacio Rodríguez Rodríguez. 
LOGRON© 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Vem—Adminis-
tradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gre-
gorio García Escudero, Sr. D. Isidro Iñiguez Carreras. 
—Interventor: D. Juan J. Martínez de Carnero.—Cajero: 
D. Ventura Martínez y Smmz. —Oficial Secretario: Don 
César Elvira de Apellaniz. 
LOGO 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña.—Admi-
nistradores: Sr. D. Pedro González Maseda, Sr. D. 
Interventor: D. Manuel Fernández Escobedo.—Cajero: 
D. Niceto Menéndez Carretero. — Oficiul Secretario: Don 
Claudio Rodríguez Núñez. 
M R h ñ G R 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.—ylí¿m¿-
nistradores: Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, señor 
D. José Téllez y Bazet, Sr. D. Simón Castel y Sáenz, 
Sr. D. Federico Garret Hestaiieht. — Interventor: D. Juan 
Capó y G o n z á l e z . - G í / l t o : D. Antonio Casamitjana y 
Raduan.—Secretario: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
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M C R e m 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bvadell.—Admi-
nistradores: Sr. D. Antonio Hernández García, señor 
D. Angel Guirao y Girada, Sr. D. Enrique Ayuso y 
Bonnemaison, Sr. D. Eladio Nolla Ovrioh.—ínter ventor: 
D. Jesús Torres Faixá.—Cajm); D. José María Palazón 
y Martínez. —Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossíi.~~Admi?iis-
tradores: Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero Cambón.—Interventor: I) . Félix Pérez Vizcaí-
no.~Cajero: D. Virgilio García y Augmam—Oficial 
Secretario: D. Nicolás Domínguez Rey. 
©YIED© 
Director: Sr. D. José Cónsul y Escudero.—.4íimi^M-
tradores: Sr. D.Anselmo González d ' l Vallo, Sr. D. José 
Díaz Ordóñez, Sr. D. Mariano Arguelles Fiera, señor 
D. isidro García Fernández, Sr. D. Juan Corojo Fer-
nández, Sr. D. Felipe Polo Fióiez.—Interventor: D. José 
Menéndez y González.—Cajero; D. Eduardo Taulet y 
García. —Secretario: D Ricardo García Jiménez. 
P ñ L E N e m 
Director: Sr. D. Hipólito Méndez Adanero. -^mm/^-
tradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. D. Isidoro 
de Fuentes y García, Sr. D. Gaspar Alonso Martínez.— 
Interventor D. Evilasio Gil y Navas.™Caj^u- D. José 
Cerezo y Ayuso.—Secretario: D. Enrique Bala y García. 
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PHLMÍI D E M H L L O R e a 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. D. José Forteza y Martí, señor 
D. Juan Bautista Socías y Sorá, Sr. D. Juan Alcover y 
Maspóns, Sr. D. José Monlau y Sala, Sr. D. Antonio 
Frates y Sureda, Sr. D. Bartolomé Maura l l i ho t—In-
terventor: D. José de Gastellarnau y de Miró.—Cajero: 
D. Ignacio Seguí y Solivellas.—Secretario: D. Jaime 
Triay Quetglas. 
Director: Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco.—^rf-
ministradores: Excmo. Sr. D. José Obanos é Istúriz, 
Sr. D. Pedro Irurzun y Arregui, Sr. D. Mauro Ibáñez 
Arlegui, Sr. D. Joaquín Aguinaga Asiain.—Interven-
tor: D. Pedro de Arriaga y Yéiez.—Cajero: D. Gonzalo 
Ferry Jordá.—Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
P 0 N T E Y E D R H 
Director: Sr. D. Francisco Riostra y López.—Admi-
nistradores: Sr. D. Apolinar García Navarrete, Sr. don 
Eulogio Fonseca y García, Sr. D. Miguel Gay y Gar-
cm-Gamba.—Interventor: D. Vicente Pita y Gobián.— 
Cajero: D. Gregorio González Sánchez.—Secretario: don 
Ángel Noriega y Hurtado. 
REOS 
Director: Sr. D. José María Gervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterreche, 
Sr. D. José María Tarrats v Homdedeu.—Interventor: 
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D. Urbano Fernández Alvarez. — Cajero: D. Santiago 
Solanot y Villamagna.—Secretario: D. i\gustín Lázaro 
de Siria. 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias.—Administra-
dores: Sr. D. Celedonio Iglesias y González, señor don 
Eduardo Hernández Wrigl i t , Sr. D. Vicente Oliva y 
M^Yirn.—interventor: D. Venancio Casado y Conde.— 
Cajero: D. Salvador Llamas Bnstamante.—Secretario: 
D. Federico Martínez León. 
SHN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Miguel García Ciudad.—Ailministrci-
ciores: Sr. D. A tan asió O sacar, Sr. D. Fernando Tutón, 
Sr. D. Juan María Lafíite y Obineta, Sr. D. Víctor Ló-
pez de Samaniego.—Interventor: D. Mariano Antón y 
Calvo.—Cajero: D. Próspero de Gárate y Serrano.—Se-
cretario: D. Antonio García Flores. 
SHNTa GRÜZ D E T E N E R I F E 
Director: Sr. ü . Tomás Martínez y Pérez; —Adminis^ 
tradores: Sr. D. Juan Antonio Brage y Esnard, Sr. don 
Juan Febles Campos.—Interventor: D. Luis de la Fuen-
te y Losáñez.—Cajero: D. Manuel López y Alvarez.— 
Oficiat Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
SHNTRNOER 
\ Director: Sr. D. Pedro Hácar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Emilio Botín y Aguirre, Sr. D. Leopol-
do Cortines, Sr. D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. An-
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tonio de Huidobro, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, 
Sr. D. Antonio de Liaño y Suyo. —Interventor: D. Justo 
Rodríguez Manzano.—Cajero; I) . Federico Parera Abe-
-Secretario: D. Francisco Fernández y Martínez. 
s a N T i a G © 
Director: St. D. Gayo Llamas Bustamante. ~ ^ /m¿-
nistradores: Sr. D. José Várela López de Limia, señor 
D. Olimpio Pérez Rodríguez, Sr. 1). José Arias Armes-
to.—Interventor: D. Félix Gippini y Fernández de Soto. 
—Cajero: D. Fernando Casaleiz é Iglesia. —0/jcm¿ Secre-
tario: ü . Lorenzo Fernández Quian. 
SEGOYIR 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.-—Admi-
nistradores: Sr. D. Felipe Ochoa y González, Sr. D. Ma-
riano Villa y Pastor.—Interventor: 1). Alfonso Puncel 
Pérez.—Cajero: D. Joaquín Rodríguez Fuertes. —0/¿c¿r//-
Secretario: D. Juan Martín Santos. 
• S E Y I L L H 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Adnü 
nistradores: Sr. 1). José de Montes y Sierra, Sr. D^  Gui-
llermo Pickman y Pickman( Sr. 1). José í). Gonradi y 
Pineda, Sr. D. Leopoldo Bilbao y •Caballero, Sr. don 
Garlos Lacave y Meyer.—Interventor: D. Pedro Aguilar 
y Bursón.—Cajero: D. Elias Valero y 01 iván.—Secreta-
rio: D. José Goya y Echaide. 
s © R m 
Director: Sr. D. Tomás Yillanueva Mariscal.—^4Í/w/-
nistradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D. Bernar-
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diño Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y 
Velasco, Sr. D. Eduardo Peña y M'dTtmez.—Interventor: 
D. Angel Coballes del Vado.—Cajero: D. Juan Manuel 
Pastoriza y Gavcía.—Oficial Sem^etario: D. Francisco 
Yébenes y López de Páramo. 
T ñ R R ñ G O N R 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
—Administradores: Sr. D. Antonio Samoray Grau, se-
ñor D. Francisco María de Martí y Lleopart, Sr. D. Ig-
nacio Balcells Suelves, Sr. D. Agustín Musté y San-
&ON&\.--lnterventor: D. Bartolomé Lartigau Serrador. 
—Cajero: D. Antonio Verdú Messegué.—Secretario: Don 
Juan Slocker y González. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández.— 
Administradores: Sr. D. Pablo Maleas Asensio, Sr. don 
Gabriel Ferrán y Torréns, Sr. D. Mariano Muñoz Nou-
gués.—Interventor: D. Ramón Aranaz Colorado.—Caje-
ro; D. Manuel Sauz y S&enz.—Oficial Secretario: Don 
Francisco de Latorre y Domenech. 
TOLEO© 
Director: Sr. D. Garlos Gallego y Gapafóns.—^Í//^¿-
itistradoresiSv. D. José de Castro y Romero, Sr. D. Ju-
lián Francisco Garcm V&tos.—Interventor: D. Eduardo 
Loaisa Rojas.—Cajero: D. Juan Domingo Fernández.— 
Secretario: D. Bernardo Bárcena de Frutos. 
TeRT©SH 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Gobián y López.—Ad-
ministradores: Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, 
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Sr. D. José Domingo Grego Vidal.—Interventor: D. Vic-
torino Ferrer González.-—Ca/^ro: D. Manuel Garbo y 
Gorbea.—Oficial Secretario: D. Antonio Lozano Ante-
quera; 
v a L E N e m 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ansinzi—Adminis 
tr adores: 
Sr. D. Francisco Moreno Campo, Sr. D. Eduardo Gon-
zález Hervás, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde 
de Montornés, Sr. D. Gabriel Tarín Aroau.—Interven-
tor: D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Qijero: Don 
Luis García Fernández.—Secretario: D. Camilo Pérez 
Gómez. 
Y R L L H O O U D 
Director: Sr. D. Lamberto González y Rodríguez.— 
Administradores: Sr. ü . Ramiro Velarde de la Mota, 
Sr. D. Julio Vicente y González, Sr. D. Vicente Saga-
rra y Lascurain, Sr. D. Eladio García Amado, Sr. don 
Santos Vallejo García.—Interventor: D. José Joaquín 
de Elorza y Misión.—C^ro; D. Joaquín de Gastellar-
nau y de Miró.—Secretario: 1). José Lapí Gómez. 
YIG© 
Director: Sr. D. Joaquín Quiroga Barcena.—Adminis-
tradores: Excmo. Sr. I ) . Antonio López de Neira, señor 
D. Francisco Martínez Viiloch, Sr. D. Augusto Bárce-
na y Franco, Sr. D. Severo Vicente y Vicente.—i?¿tór-
ventor: I ) . Juan Rodríguez Quesada.—Cajero: D. Víctor 




Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Administra-
dores: Exorno. Sr. D. Juan Gano y Aldama, Sr. D. Je-
sús de Velasco y Xerica, Sr. D. Odón de Apraiz y 
Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de Otazu. 
—Interventor: D. Manuel Fabro y Roberl.—Cajero: Don 
Ignacio Chacón y Oqnendo.—Secretario: D. Manuel Gar-
cía Saníiz, 
Director: Sr. I ) . Manuel Martínez y Fernández.—Ad-
ministradores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, señor 
D. José Gid y Santiago—Interventor: D. Eduardo D. de 
No yde la Peña.—Cajm): D. Alejandro Rodríguez Mar-
im.—Oficial Secretario: D. José Domínguez San Román. 
Director: limo. Sr. D. Eduardo ele No y Ghavarría.— 
Administradores: Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, 
Sr. D. Ricardo Bas y Gortes, Sr. D. Santiago Aranda 
y Gomín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Ma-
riano Aladren y M e n d í v i L — M m ^ í o r : D. Valeriano 
Simón y Pé rez .—C^m- D. Antonino Aznárez y Bur-
guete—Sm^/mo: D. Ricardo Echeverría y Frade. 
Hgencia de París. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—0^-
cial interventor: D. Guillermo Mediano y Gil de Uriba-
tn,—Cajero: D. Julio Carrillo de Albornoz. 
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Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.—Oficial 
Interventor: D. Aurelio Valls y Belda.—Cajero: D. San-
tiago Laborda. 
Intervención del Banco de España en el Deutsche 
Bank de Berlín. 




De nuevo me trae ante vosotros, el deber anejo al 
cargo importantísimo que vengo ejerciendo; y al inau-
gurar con esta Memoria, los trabajos de la Junta gene-
ral , os saludo con la consideración y la simpatía que 
por tantos títulos se os debe, y paso, sin más preámbu-
lo, á daros cuenta de los trabajos de] Consejo y de las 
circunstancias, en que el BA.NCO ha desarrollado su 
acción durante el año 1907. 
Os diré, ante todo, que la circulación de nuestros 
billetes, que era, en 31 de Diciembre de 1906 de 1.524 
millones de pesetas, ascendió al finalizar el año último 
á 1.557. Hubo, por lo tanto, en el ejercicio, un aumento 
de 33 millones de pesetas. 
Para atender suficientemente las necesidades del 
Comercio, en el mes de Marzo se dió curso á una nueva 
serie de billetes de 25 pesetas, confeccionados en Lon-
dres, que llevan la fecha de 24 de Septiembre de 1906. 
Por su aspecto y condiciones todas, merecieron del pú-
blico la más favorable acogida. 
Terminaron nuestros talleres, la fabricación de los 
billetes de 50 pesetas de fecha 19 de Marzo de 1905, 
y en breve comenzará la estampación de otra serie 
de 1.000 pesetas que se ha preparado, utilizando los 
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mejores elementos de que la fábrica dispone, Por su 
parte, los Sres. Bradbury , Wilkinson y Compañía, de 
Londres, continúan con actividad y celo cumpliendo el 
encargo que recibieron, de fabricar las nuevas series 
que se ha juzgado indispensables, para constituir re-
servas, que nos aseguren de que, al llegar la amorti-
zación de las actuales, podremos seguir mejorando los 
signos fiduciarios y ofrecerlos al público con todas las 
apetecibles garantías de perfección y estabilidad. 
De que la mejora ya lograda es considerable, da 
testimonio el hecho, de que la falsificación conocida de 
los billetes de 50 pesetas y , sobre todo, la torpe y gro-
sera imitación, de que se han presentado escasos ejem-
plares, del billete inglés, no han ocasionado alarma 
alguna, merced á lo tosco de la criminal simulación, á 
cuyos autores, es de esperar impongan en su día los t r i -
bunales proporcionado castigo. Para procurar en este 
punto, así como en el relativo á la falsificación de mo-
neda, la indispsusable ejemplaridad, el BANCO no sólo 
ha renovado cercado los Poderes públicos antiguas soli-
citudes, sino que me es grato anunciaros que, promovi-
da por personas ligadas al B VKCO, no sólo por los car-
gos que algunas en él desempeñan, sino por toda clase 
de afectos, está pendiente en el Congreso una proposi-
ción de ley que, al par que agrava la penalidad de 
nuestro Código para estos delitos, los sustrae al cono-
cimiento del Jurado que, por la forma especial de su 
constitución y por las circunstancias en que de ordina-
rio funciona, no siempre inspira sus veredictos en un 
saludable rigor. 
Procura el Consejo con atención solícita complacer 
al público en su justo deseo de que no estén deteriora-
dos los billetes circulantes, y para lograrlo ha retirado 
é inutilizado durante el año último: 
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139 .622 bi l letes de 1 .000 pesetas. 
65 .668 » » 500 . 
2 » » 250 » 
1 » » 125 » 
3 . 4 9 8 . 7 2 6 » » 100 
2 . 0 7 0 . 1 8 3 » >. 50 » 
1.723 888 » » 25 
E n total 7 .498 .0^0 b i l l e t e s , que r e p r e s e n t a n u n v a l o r 
de 668.935,575 pese tas . 
En Febrero de 1907 se constituyó definitivamente 
el Banco de Estado de Marruecos, y en su Consejo de 
Administración ligara como Vicepresidente el señor 
D. Francisco Amózqueta, Director de nuestra Agencia 
en París que^ según tuve el honor de anunciaros en la 
Memoria última, había sido designado por el Banco de 
España para el cargo de Administrador. Análoga desig-
nación para individuo de la Comisión de descuentos re-
cayó en D. Adolfo Ortembach, español residente en 
Tánger y persona que reúne las necesarias condiciones 
para desempeñar con acierto el cargo. Para el de Sub-
director del Banco de Estado de Marruecos, y á pro-
puesta del de España, fué nombrado en Mayo último 
el Sr. D. Severo Carrillo de Albornoz, que venía siendo 
Cajero de nuestra Agencia en París . 
Realizando el propósito de que en la Memoria ante-
rior se os dió noticia, una vez constituido definitiva-
mente el Banco Marroquí, le ha sido cedida la partici-
pación de 153.846 francos que tomamos en el emprés-
tito de 2 millones de igual moneda, que el Gobierno del 
Sultán concertara con el Banco de París y de los Paí-
ses Bajos. 
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Operaciones con el Tesoro. 
El Consejo, fiel á la constante tradición de nuestro 
Instituto, ha seguido durante el ano último mirando 
como uno de sus deberes primordiales, el conservar la 
cordialidad de nuestras relaciones con el Tesoro pú-
blico, y el BANCO, cumpliendo con su precisión habitual 
los pactos concertados, ha realizado los servicios de 
Tesorería del Estado en sus Oficinas centrales, en las 
Sucursales y en las Agencias de París y Londres y la 
Delegación de Berlín. El saldo de la cuenta corriente 
continúa siendo favorable al Tesoro. 
Se os dió cuenta en la Junta anterior, de la prórroga 
de este serviciode Tesorería, hasta fin de Marzo de 1907, 
pues el contrato de 31 de Diciembre de 1901 terminaba 
en igual día de 1906, y supisteis al par, que se había 
denunciado este contrato, con el intento de procurar la 
modificación de alguna de sus cláusulas. Dificultades 
de todo género, han impedido llegar á concertar un 
nuevo congenio y el Consejo no ha creído conveniente 
desatender las invitaciones del Ministro de Hacienda 
para nuevas prórrogas del actual contrato, y las con-
vino primero hasta fia de 1907 y después hasta 31 de 
Diciembre de 1908. El convenio de 6 de Octubre 
de 1902, conforme al cual las Agencias del BANCO en 
París y Londres y la Delegación en Berlín se encarga-
ron del servicio de Tesorería y del pago de la Deuda 
en el extranjero, ha sido también prorrogado hasta 31 
de Diciembre de 1907 en primer término y después sin 
expresa fijación de plazo, pero quedando el Estado y el 
BANCO con la mutua y respectiva facultad, de ponerle 
término, mediante la denuncia con un año de antelación. 
En armonía con lo dispuesto en Real orden de 14 
de Marzo, Real decreto de 28 de Mayo y Real orden de 
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26 de Junio, aceptó el BANCO el encargo de pagar por 
cuenta del Tesoro, las obligaciones emitidas con fecha 
10 de Julio de 1906 que se presentaran al cobro hasta 
el día 31 de Marzo, considerando las que no se presen-
tasen, renovadas por tres meses más, vencederos en 10 
de Julio. Llegado este día, se encargó también del 
pago de las que se presentaron y las demás se enten-
dieron prorrogadas por otros seis meses hasta 31 do 
Diciembre. En esta fecha las obligaciones que quedaron 
en circulación importaron 39.976.500 pesetas. 
El Sr. Ministro de Hacienda, por Real orden de 1.° 
de Junio, invitó al BANCO á realizar en sus Oficiaas de 
Madrid y provincias, el canje de las carpetas provisio-
nales por los títulos definitivos de la Deuda Amortiza-
ble al 5 por 100, y gustosos aceptamos el encargo. Era 
delicada la operación, como suelen serlo las de esta ín-
dole, y exigía la entrega de títulos con la misma nu-
meración que la de las carpetas. Se realizó, no obs-
tante, rápida y felizmente, y me es grato deciros que, 
al aprobar de Real orden la cuenta rendida, se hace 
constar en la soberana disposición, el celo, actividad, 
acierto y desinterés con que el BANCO realizó el servi-
cio, y por ello se le dan gracias. 
En 31 de Diciembre de 1906 el BANCO tenía en Car-
tera Pagarés del Tesoro, procedentes de la Deuda de 
Ultramar, por valor de 300 millones de pesetas. Por 
Reales órdenes de fechas 10 de Octubre y 11 y 26 de 
Diciembre el Tesoro ha recogido, con cargo á sobran-
tes de presupuestos, pagarés cuyo importe asciende á 
89.662.952. Los que en nuestra Garlera quedan repre-
sentan un valor de 210.337.047 pesetas. 
El Consejo, sirviendo á un tiempo mismo su convic-
ción y su deber, ha procurado hacer ante los Poderes 
públicos reiterada demostración, de que la ley de Marzo 
de 1902 necesita y exige importantes reformas, que 
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atendiendo á la defensa de los intereses generales, fa-
vorezcan también, aquellos tan legítimos como cuan-
tiosos, que vosotros y nosotros, más especialmente re-
presentamos. Nada ha sido posible lograr hasta ahora 
en ese camino; pero es indudable, cuando menos, que 
merced á los esfuerzos de todos, y muy singularmente 
á la eficacia demostrativa de los hechos y las cifras, la 
opinión reacciona en el sentido de reconocer que es im-
posible improvisar, aunque el BANCO seguirá procurán-
dolo con ahinco, la sustitución de la Cartera de valores 
del Estado y del Tesoro por otra exclusivamente co-
mercial, que para poder formarse en el corto plazo que 
la ley señala, necesitaría encontrar en el país elemen-
tos de que éste desgraciadamente carece; así como 
también se advierte, que va generalizándose la fun-
dada opinión de que no será fácil encontrar para el te-
nedor de nuestros billetes, mejor ni más sólida garan-
tía que los títulos de la Deuda del Estado, siempre 
en creciente estimación. Mientras tales aspiraciones 
no encarnen en medidas legislativas, el Consejo ha de 
moverse dentro de los límites que á su acción imponen 
los preceptos vigentes, y para asegurar en todo caso 
el cumplimiento del relativo á la proporcionalidad que 
establece el artículo 4.° de la ley de 1902, acordó can-
celar las operaciones de crédito en el extranjero que 
otras veces había utilizado, y realizar en Madrid otras 
de crédito con garant ía de valores de la propiedad del 
BANGO, primero por valor de 60 millones de pesetas, que 
luego mediante ampliaciones realizadas ya en el ejer-
cicio de 1908 se han elevado hasta 96 millones de pe-
setas. La garant ía ha consistido en acciones de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos y en parte de los títulos 
de Deuda perpetua que figuran en nuestra Cartera, no 
computables para la proporcionalidad. Los gastos de 
tales operaciones, los encontraréis consignados en el 
adjunto estado letra C. 
No cree el Consejo necesario ni discreto, ofrecer á la 
penetración de los Sres. Accionistas mayores expli-
caciones sobre este punto. Conocéis todos la situación 
en que nos coloca la rígida inflexibilidad de la ley ac-
tual. Por su reforma hemos de seguir pugnando, y para 
servir este propósito, excusa el Consejo requerir, pues 
cree que con él cuenta de antemano, el valiosísimo 
concurso de todos y cada uno de los Sres. Accionistas. 
Los resultados obtenidos en la liquidación de los 
contratos del servicio de la recaudación de contribucio-
nes, que el BANCO tuvo á su cargo, no han sido en 1907 
menos satisfactorios que en los anteriores. Quedan sólo 
por aprobar las liquidaciones de seis provincias, y esta 
cifra, por sí sola, encarece, más que cuanto yo pudiera 
hacerlo, la activa y afortunada labor de la Adminis-
tración del BANCO, y el celo con que colaboran en esta 
empresa, las oficinas del Ministerio de Hacienda. 
Operaciones de comercio. 
Estas operaciones han adquirido mayor desarrollo 
que en el año anterior. El tipo de interés para los des-
cuentos, préstamos y créditos con garant ía ha conti-
nuado siendo de 4 1/2 por 100. 
Se mantiene en 1907 un aumento en los descuentos 
comerciales sobre la plaza que se cifra en 36.418.000 
pesetas, pues el importe de estas operaciones ascendió 
en 1906 á 947.366.000 pesetas y en el año último á 
983.784.000. También hay un aumento de 5.992.000 
pesetas en las operaciones de descuentos sobre otras 
plazas, que han sido en este ejercicio por valor de pe-
setas 441.895.000 y en el anterior ascendieron sólo á 
435.903.000. 
Deseando facilitar, en cuanto del BAKGO depende, 
las operaciones pignoraticias, el Consejo acordó en el 
5 
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mes de Junio que cuando la garant ía de aquéllas haya 
de constituirse con valores depositados en nuestras 
Cajas, no se sometan á nuevo reconocimiento en la Di-
rección de la Deuda, bastando consignar en las corres-
pondientes'facturas que los valores pignorados están 
depositados en el BANCO y expresar su fecha y nume-
ración. ; c , ", . ' 
] Las operaciones de préstamo con garant ía de valo-
res mobiliarios y mercancías ascendieron á 36.540.003 
pesetas, superando á las del año 1906 en 3.169.000 
pesetas. 
También se observa algún aumento en las cuentas 
con garant ía de valores mobiliarios, efectos comercia-
les y mercancías. Las abiertas en 1907 representan 
pesetas 369.807.000, contra 348.830.000 á que ascem 
dieron en el año anterior, resultando por tanto una di-
ferencia de pesetas 20.977.000. 
Haciendo igual comparación en las cuentas de cré-
dito personal aparece un aumento de 126 millones de 
pesetas,, pues las que en el año último se abrieron re-
presentan pesetas 832 millones y las de 1906 pesetas 
706 millones. 
En el-importe de los giros sobre el Reino en Madrid 
y en Sucursales hay también que señalar un pequeño 
aumento de 600.000 pesetas en la cuantía y de 2.751 
en el número de operaciones con relación al año 
de 1906. 
El servicio que los corresponsales prestan crece en 
importancia y extiende la esfera de acción de las Su-
cursales. En el año último la negociación de efectos 
sobre pueblos en que se ha establecido el servicio se 
ha ampliado á 424 plazas, formando un total de 4 793. 
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La facilidad que esta negociación ofrece para los reem-
bolsos, influye en el desarrollo de las operaciones co-
merciales. 
En 1907 se negociaron 4.829*.000 pesetas mas que 
en 1906, y los beneficios importan 913.500 pesetas, que 
representa un aumento de 85.800. Sólo dos corres-
ponsales han dejado de abonar sus descubiertos, que 
ascienden á 67.000 pesetas. 
El movimiento de las cuentas corrientes de efectivo 
ofrece con relación al año anterior una diferencia eri 
menos, de 360 millones de pesetas. El total ha sido 
de 18.013 millones. Las cuentas corrientes especiales 
en oro han tenido un aumento de 9.714,000, pues su 
movimiento ha llegado en este año á 34.390.000 y en 
el de 1906 fué sólo de pesetas 24.676.000. 
En fines de Octubre, fué presentado al cobro un ta-
lón de cuenta corriente por valor de 265.000 pesetas 
que, según se echó de ver después de pagado, había 
sido falsificado en su parte manuscrita y tenía también 
hábilmente alteradas las numeraciones, para hacerlas 
coincidir con las correspondientes á la cuenta á que los 
falsificadores lo atribuyeron. Descubierto el fraudé, 
examinadas las especiales circunstancias del caso, 
siendo notorio, que no cabía señalar en el cuentaco-
rrentista la más pequeña omisión de las formalidades 
que el BANCO tiene establecidas para este servicio, el 
Consejo acordó abonarle en su cuenta la cantidad sus-
traída, considerando mal hecho el pago y llevando Iqt 
cantidad á valores en suspenso. 
Las facilidades y la rapidez que el público reclama 
en este servicio de cuentas corrientes, y que no sería 
justo negarle, excita y atrae en todos los países y en 
todos los Bancos, la criminal codicia de los estafadores, 
y hace hasta cierto punto frecuentes estos delitos; pero 
en el que ahora os relato, se advirtieron desde el pri-
mer instante, indicios y circunstancias que llevaron 
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primero á la alta Administración del BANCO, y más 
tarde al Consejo, la amarga creencia de que los esta-
fadores hubieron de contar con el concurso ó la com-
plicidad de algún funcionario del BANCO. EXCUSO enca-
receros, Sres. Accionistas, los sentimientos de sorpre-
sa primero, de dolor é indignación después, que el 
hecho produjo en todo el personal de nuestras Oficinas, 
que ofrece á diario ejemplos laudables de la más acri-
solada honradez y la más exquisita corrección. 
El Consejo, ha adoptado las medidas que ha creído 
indispensables para procurar impedir la repetición de 
estos delitos y ha puesto al servicio de la acción de los 
Tribunales, cuantos datos y cuantos medios ha tenido 
á su alcance. Entre ellos figura la oferta de un premio 
considerable en metálico al denunciador ó descubridor 
de los delincuentes, una vez comprobados, naturalmen-
te, el fundamento y la eficacia de su denuncia. El Juz-
gado instructor de esta causa, después de constantes 
trabajos, encontró base para dictar el procesamiento 
de algunos de los detenidos, y los Tribunales, que si-
guen conociendo del asunto, dictarán en su día el fallo 
que en justicia proceda. 
El Consejo acordó en el mes de Abril que en lo suce-
sivo pueda entregarse á los depositantes de toda clase 
de valores amortizables, los títulos amortizados, ó que 
éstos puedan reponerse, sin necesidad de cancelar los 
depósitos, limitándose á hacer constar en los resguar-
dos, mediante cajetines, la reducción ó reposición de 
títulos, según los casos. 
Consideró el BANCO oportuno llamar la atención del 
Sr. Ministro de Fomento sobre la utilidad de crear y 
establecer Almacenes generales de Depósito é indicó, 
como medio de estimular la creación de las necesarias 
Compañías, que ellas se equipararan á los Sindicatos 
agrícolas y Cajas rurales con las mismas gracias y 
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exenciones, que á estos organismos concede la ley de 28 
de Enero de 1906. No desestimó el Sr. Ministro de Fo-
mento estas indicaciones y con su celo habitual, nom-
bró una Comisión, compuesta de dos Vocales del Conse-
jo Superior de la Producción y dos altos funcionario^ 
del BANCO, y la encargó de estudiar y proponerlas ba-
ses necesarias para lograr el fin perseguido. Si, como 
es de esperar, ello se obtiene sin gran retraso, podría 
en beneficio del país desarrollarse las operaciones del 
BANCO á que se refiere el artículo 18 de nuestros Esta-
tutos. 
Por nuestra parte, perseverando en el propósito ya 
consignado en anteriores Memorias de contribuir al 
fomento de la riqueza agrícola, seguimos otorgando cré-
ditos á los Sindicatos que los solicitan cuando ellos fun-
cionan conforme á las disposiciones legales vigentes y 
se ajustan á las condiciones que el BANCO tiene estable-
cidas. Durante el año á que esta Memoria se refiere, 
hemos inscrito en las listas de crédito 16 nuevos Sindi-
catos que, sumados á los que ya figuraban en ellas, 
forman un total de 118 con lo.879 asociados. 
El Ayuntamiento de Madrid propuso al BANCO que 
se encargara del servicio de Tesorería á que diese lugar 
la construcción de la Necrópolis del Este. El Consejo 
accedió á estos deseos y llegó con el Ayuntamiento á 
un convenio en que se fija para el BANGO una comisión 
de 0,10 por 100 sobre el Haber de la cuenta correspon-
diente. 
Las Oficinas del BANCO en Jerez quedaron instaladas, 
á partir del mes de Junio, en el nuevo edificio allí cons-
truido para Sucursal. En Logroño se está construyendo 
otro con igual objeto en el solar que de antiguo tenía 
adquirido el BANCO. 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 272 del Re-
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glamento; las Sucursales que están en condiciones de 
seguir celebrando Junta de Accionistas son las siguien-
tes: Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Cór-
doba, Coruña, Gijón, Jerez, Logroño, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebastián, Santander, 
Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, 
Zaragoza, y por primera vez las de Badajoz, León y 
Salamanca. 
La ganancia líquida obtenida en Sucursales ofrece 
considerable aumento. En 1906 fué de 19.660.000 pese-
tas y en el año último asciende á 21.043.000, siendo de 
advertir, además, que el rescuento en este ejercicio 
se ha fijado en la cantidad de 2.566.000 pesetas, mien-
tras que en 1906 ascendió solamente á 2.450.000. A l 
llamar vuestra ilustrada atención sobre estos satisfac-
torios resultados, considero un deber, Sres. Accionistas, 
declarar explícitamente, y me lisonjeo de contar para 
ello con vuestro asentimiento, la gratitud que el BANCO 
debe, á los señores que forman los respectivos Consejos 
de Administración y que ayudan el inteligente esfuer-
zo de nuestros funcionarios con un celo y desinterés 
dignos del mayor encarecimiento. 
La cuenta de valores en suspenso quedó saldada á 
fin de año. De los deudores pudo cobrarse la cantidad 
de 1.167.000 pesetas, y el Consejo acordó aplicar tam-
bién á extinguir esta cuenta 3.764.000 pesetas de los 
beneficios obtenidos. El total, como veis, es de 4 931.000 
pesetas, cantidad que, si á primera vista produce des-
agradable impresión, DO sería debidamente apreciada, 
sino contemplándola en relación, con el movimiento 
total de las operaciones que la engendran y que en el 
año á que vengo refiriéndome, ha sido no meuor de pe-
setas 2.457.499.000. 
Gomo recordaréis, de la Caja de la Sucursal de Se-
- 39 — 
govia fueron robadas 570.775 pesetas en billetes ya 
habilitados para la circulación. Ocurrió el hecho en 
Noviembre de 1905, y la causa criminal instruida ha 
venido á fallarse ahora, condenando al Ordcoanza que 
fué de aquella Sucursal, Joaquín Cortés, á catorce años 
de cadena temporal. 
Asuntos generales. 
Además de los 3.764.000 pesetas que como queda 
dicho, se aplicaron á saldar la cuenta de valores en sus-
penso, el Consejo acordó destinar 600.000 pesetas á 
quebranto en las adquisiciones de oro, 150.000 á dismi-
nuir los gastos de mobiliario en Madrid, Sucursales y 
Agencias en el extranjero y 150.000 á la Caja de pen-
siones de los empleados. Hechas estas bajas, el divi-
dendo que ha correspondido á cada una de las 300.000 
acciones que forman el capital del BANCO, ha sido de 
cincuenta pesetas en el primer semestre y de cincuenta 
y dos con cincuenta céntimos en el segundo. El divi-
dendo anual ha sido, pues, de ciento dos pesetas cin-
cuenta céntimos. 
Procurando el Consejo la mejora de algunos servi-
cios, acordó reorganizar las oficinas, reformar las plan-
tillas del personal y modificar el régimen de ascensos 
de los empleados, mejorando al par los sueldos de al-
gunos. El aumento de gastos que estos acuerdos oca-
sionan es de 78.500 pesetas. 
Cumplo el grato deber de consignar, que el personal 
del BANCO continúa prestando los servicios que tiene á 
su cargo con la despierta actividad y el celo inteli-
gente que es en nuestras Oficinas tradicional, y os ase-
guro, por tanto, que es merecedor, de la generosa re-
compensa, que vuestra bondad acostumbra á otorgarle 
en este día. 
- 40 -
Con arreglo á lo preceptuado en el artículo 51 de los 
Estatutos, se someten este año á reelección ó sustitu-
ción, según el usa que á bien tengáis hacer de vuestra 
soberanía, los Consejeros Sres. D. Manuel Marañón y 
Cómez 4cebo, D. José de Santos y Fernández Laza y 
D. José Suárez Guanos. Oportunamente, el Consejo de 
Gobierno, asociado de los Sres. Acciooistas designados 
conforme al artículo 48 de los Estatutos, someterá á 
vuestra decisión la correspondiente propuesta. 
He terminado, Sres. Accionistas. Creo dejar cum-
plido, con los párrafos que anteceden, el deber regla-
mentario, de ofreceros sintéticamente el relato de 
nuestra gestión durante el año de 1907. En el Balance 
y estados que son adjuntos, podréis completar vuestra 
información y adquirir los indispensables elementos 
de juicio. 
A l que de nuestra gestión forméis estamos, desde 
luego, sometidos, anhelando que vuestros votos y 
vuestras opiniones declaren que acertamos á interpre-
tar vuestros deseos. Nuestra conciencia nos asegura 
de que, cumpliendo el deber que nuestros cargos res-
pectivos nos imponen, hemos hecho para merecer 
vuestra aprobación, que en tanto estimamos, cuanto 
nuestras fuerzas consintieron, ya que no todo lo que 
hubiese ambicionado nuestra voluntad. 
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Murcia... . . . 
Orense....... 
Oviedo. 

















































































































































TOTAL PESETAS.. 406.549.173,24 
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Alicante.. . . . . . 
Almería 
Avila 








Ciudad Real.. . 
Córdoba 
Coruña 
















































































































































































































































































































































































de todas clases 
en efectivo. 
DIVIDENDOS 
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C—BANCO DE ESPAÑA 
RESULTADO las operaciones verificadas en el año de i g o j 
en Madrid y Sucursales. 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses 
correspondientes á vencimientos del presente . . . . . . . . 
s Del Tesoro 6.078.786,04 
Beneficio obtenido en los descuentos. f De particulares.. 11.270.937,82 
Idem id. en los préstamos. 
Idem id. en negociaciones sobre pueblos... 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con garan-
tía de valores mobiliarios. 4.476.968,49 
Idem id. id. id. comerciales y mercancías 263.116,51 
Idem id. id. id. personales. . . 11.310.874,01 
Idem id. en el descuento de cupones y títulos amortizados.. 
Idem id. en los giros.. 
Derechos de custodia •. • • 
Rendimiento de los (Intereses de Deuda perpetua al 
valores propiedad] 4 7o interior 14.725.813,60 
del Banco (Dividendode accionesdeTabacos. 2.100.300 
Comisión por pago de deudas del Estado, provinciales y municipales. 
Comisiones por créditos abiertos en el extranjero á particulares 
Comisiones de Caja 
Varios. 
TOTAL DE BENEFICIOS . 
Rescuento de intereses correspondientes á 1908 
RENEPICIOS DEL AÑO 1907 Y SOBRANTE DE 1906 
.».s /a. ^ 5-5 
Gastos de Administración en Madrid. 
Idem id. en Sucursales 
2.709.468,37 
4.661.847,90 
Conducción de fondos.. 
Gastos de la fabricación do billetes en Madrid y en el extranjero 
Quebranto en compras de oro 
Gastos de los créditos abiertos al Banco con garantía de valores de su 
propiedad 
Intereses á favor del Tesoro en su c/o 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» . 
Idem id. «Muebles propiedad del Banco» 
Idem id. «Muebles en las Sucursales» 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los 
empleados del Banco 
TOTAL DE RAJAS 
Beneficios totales... 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO. 
M> K S TC }f«/X iS XJ «3 X O 
Á los Sres. Accionistas 102,50 pesetas por acción sobre 300.000 que 
constituyen el capital del Banco . . . . . 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobil iar ia . . . . 5.675.315,99 
Idem sobre las acciones por dividendos del Banco... . . 1,537.500 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones al cam-
bio medio del ario 1907. . 716.985 


































7 929 800,99 
2.211,267,01 
APÉNDICE 
Datos estadísticos referentes al año 1907. 
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N Ü M . 2 . — S E R V I C I O D E T E S O R E R Í A O E L E S T A D O 
INGRESOS Y PAGOS á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde i f de Enero á j i de Diciembre de igoy. 























Lé r ida . . . . 
Logroño 
























Dirección general del Tesoro — 
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A l i c a n t e . . . . . . . . . . 
Almería.. 
Avi la . . 






Cartagena.. t . . . . 
Castellón.. 
Ciudad Real 




G i j ó n . . . . . . . . . . . . . 





J a é n . . . . a i . 
Jerez *. 
Las Palmas.. . . . . . 




Lugo. . . 
Málaga . . . ÍV. . . 
Murcia 
Orense. . . . . . . . . . . . 
Oviedo... , 
Falencia . . . . . . . . . . 
Palma . . . 























































































































































































































































































































































































































S 0 1 8 H . 3C 3C» 1P X» i k % A . 
CLASIFICACION DE LOS EFECTOS EIM CARTERA 
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NÜM. 7 - D E S C U E N T O S SOBRE OTRAS P L A Z A S 
SUCURSALES 































Logroño .. . . 
Lugo 

























Zamora . . . 
Zaragoza.. . . 

















































































































































































































Cartagena.. . . 
Castellón 









































Valladolid. . . 
Vigo 
Vitoria 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alicante. . . . . . 
Almer ía . . . . 
A v i l a . . . . . . . . 
Badajoz 






C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Real.. 
















Logroño. . . . . 
Lugo 
Málaga... 




Palma . . , . . 





Santander . . . . 







Toledo... . . . 
Tortosa . . . . . 
Valencia. . . 
Valladolid. . . 
Vigo . . . 
Vitoria . . . . . . 





durante el año. 
Total Sucursales 















































































































































































































































































































TÍA DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 











































































De 5.001 De 10 001 





























á 5 0 .000 
10 
14 












































































































NÜM. 10-PRÉSTAWOS SOBRE 
S U C U R S A L E S 
Barcelona. 
Kúmero 
de los concedidos 
durante el año 
92 
PRINCIPAL EFECTIVO 
P E S E T A S 
5.309.553 » 








































































































































CON QRRHNTÍR DE EFECTOS GOMERGIALES 
SITUACION DE LAS EXISTENTES Y SU CLASIFICACION 
SUMA 
d i s p u e s t a 
SUMA 























































































Alicante . . . 
Almería . . 











Coruña . . . . 
Cuenca. 
Gerona 
Gijón . . .... . ... 
Granada 
Guadaiajara 



































Vi to r i a . , . . . . . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza. 
Total en las Sucursales 
Madrid 
CUENTAS ABIERTAS 
D l ' K A N T K fci. AÑO 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CON G A R A N T Í A DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 


































































































































































































































































































































































De I De 
5 001 10.001 


















































































































































































































































































































































































































NUM. 13.—CUENTAS C O R R I E N T E S DI? 
SUCURSALES 
CUENTAS ABIERTAS 
DURANTE E L AÑO 
Albacete.. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































C R É D I T O CON G A R A N T Í A P E R S O N A L 
































De 5.001 De 501 De 1.001 























































































































































































































CACION S i) DI .A-: i 
TOTAL D.Í De De 
10.001 30.001 50 001 


































































































































o o o 




NÚM. 15.—aiHOS SOBRB EX, B3CINO 
SUCURSALES 




Almería . . . . . 
Avila. . 
Badajoz.. . . . . 




Cádiz. . . . 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real . . 
Córdoba . . 















Logroño. . . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia . . 
Orense 
Oviedo. . . . 
Falencia.. 
Palma 



















Zamora . . . • 
Zaragoza 
Número. 



































































































































































































































































































































A l g e c i r a s . . . . . . . . . . 
Alicante.. 







Cádiz . . 
Cartagena. . . . . . . . . 








Guadalajara. . . . . . 
Haro . . . 
Huelva.. 
Huesca . 
Jaén. . . . . 











Falencia . . . 







Santiago... .„.. • 
Segó vi a — 
Sevilla . 
Soria. 











Total en las Sucursales. 
Madrid. 
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Albacete . . . . . . 
Alcoy. . . . . . . . . . 
Algeciras.... 
Alicante. . . . ; . — 











C ó r d o b a . . . . . . . . , • . 
Cor uña. •. 
Cuenca.. 
Gerona.... . . . . . . . . . 
Grijón. • • 
Granada 
Guadalajara 
Haro . . 
Huelva.. . . . . . . . . . 





Lérida. . . . . . . . . . .• 
Linares...,.... . . • • • 




Orense . . 
Oviedo 




u s . . . . . . . . • • . 
Salamanca... 








Teruel • • . • 
Toledo . . . -
Tortosa... . . 
Valencia 
Valladolid . . . . > . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales, 
M a d r i d . . . . . . . . . . . . . . . . 
E N E F E e T I Y © 
C O M S T I T U I O O S 
N ú m e r o . 
TOTALES. . . 





























































































































































































P e s e t a s . 
'JT 'JC ••'V Jí, 


































































































































































































13 ES31 SITOS 
E N E F E e T © S 












































































































































































































































































































































































850 >  








































































































































































































































































NÚM. 1 9 . - M 0 V I M I E N T 0 DE ACCIO 
SUCURSALES 
Albacete 



























León . . . 
Lérida . . 
Linares 


















Tarragona.. . . . . 










Total eo las Sucursales. 
Madrid 


















































































































































































































DK M A D R I D 

































































































































D E S U C U R S A L E S 
























































NES D U R A N T E EL AÑO 1907 
TRASLADADAS 
D E L A S S U C U R S A L E S 


































































































































































































































































































































































































N Ú M . 2 0 - G A S T O S DE ADMINISTRÍCIÚH Y T I M B R E S M O V I L E S 
SUCURSALES 













Castellón. . . . 
Ciudad Real. . 
Córdoba 
Coruña 



















í Oviedo.. . . . . 
Falencia . . . . , 
Palma. 
Pamplona,.... 



































































































































































































































































































































































































































































































N D M . 21—Comisiones satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 
de letras y corretajes abonados por toda clase de operaciones. 
SUCURSALES 
Albacete 
A l c o y . . . . . . . . . 
Algeciras. 
Alicante. . . . . . . 
Almería.. . . . . 
Avila 
Badajoz. . i . . . 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burgos. . . . . . 
Cáceres. . . . . . 





Coruña , . . 
Cuenca..... 
Gerona.. . . . . 










L é r i d a . . . . . . . . 
Linares .. i . ., 
Logroño. . . . . . , 
Lugo 
Málaga 
Murc i a . . . . 
Orense . . , 
Oviedo.... 




Reus . . , 
Salamanca . , 
San Sebastián 
Santander...., 








Tortosa.. . i . 






C O M I S I O N E S 
P E S E T A S 































































C O R R E T A J E S 



































































T O T A L 

































































































































el año de 1907. 
Albacete 
Alicante 




Cádiz . . . . . . . . . . 
Cartagena...... 
Castellón. 








Murcia . . 






Sevi l la . . . . . . . . . . . . 
Tarragona. . . . . 
Tenerife. 
Toledo..,, • . . . 
Valencia . . . . . . . . 
Valladolid. . . . . . . . . 
Zaragoza. 











































por el Banco 
y cobro 















































































NÚM. 23-BENEFICIOS Y GASTOS EM 1907 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy.; . . . . . 










Cartagena. . . . 
Castellón . . . . 
Ciudad Real, . 
Córdoba . . . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona... . . . . 





Huesca. . . . . . . . 
Jaén .. 
Jerez 
Las Palmas . . . . 










Palma . . . 
Pamplona . . . , 





Santiago . . . . 
Segovia . . . . 
Sevilla 
Soria. . 
Tarragona . , . . 
Tenerife. .. 
Teruel 
Toledo . . 
Tortosa 
Valencia 




Zaragoza . . . 
TOTAL.. 
T O T A L 
D E B E N E F I C I O S 
REALIZADOS 























































































































































































































































































































REAL OEDEN DE 16 J)E MARZO DE 1907 
Ministerio de Hacienda. - Excmo. Sr.:- -Vista la copia 
certificada del acta original de las sesiones que celebró 
la Junta general ordinaria de Accionistas del Banco de 
España en los días 5 y 10 del corriente mes: Conside-
rando que los acuerdos adoptados en dichas sesiones 
resultan conformes con los Estatutos y el Reglamento 
del referido Banco; S. M. el Rey (q. ü . g.) se ha ser-
vido aprobar los indicados acuerdos, á 1os efectos que 
se determinan en el artículo 186 del citado Reglamento. 
—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos 
años.—Madrid 15 de Marzo de 1907.—G. J. de Osma.— 
Sr. Gobernador del Banco de España. 
ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN LOS DÍAS 5 Y 10 DE MARZO DE 1907, 
Á Q U E SE R E F I E R E L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
ñn de 4906 y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del 
Consejo de gobierno, una remuneración extraordinaria 
á los empleados, y además que se reserven 100.000 pe 
setas á disposición del citado Consejo, el cual determi-
nará oportunamente el destino que se le habrá de dar 
en beneficio de los mismos empleados. 
3. ° Aprobar los dictámenes del Consejo de gobierno 
sobre las proposiciones presentadas por varios señores 
Accionistas, y 
4. ° Reelegir, con arreglo á los artículos 51 y 73 de 
los Estatutos, para los cargos de Consejeros de gobierno 
al Excmo. Sr. D. José González del Valle, Sr. D. Ma-
nuel Francisco Martínez y Fernández y Excmo. Sr. D. Ra-
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tesa 


